'Tarian emas': Hua Wei beri emas renang berirama rutin solo teknikal by Mat, Aida Adilah
• Hna Wei beri emas renang







khabar gembira buat kern
negara apabila melakukan
kejutan dengan memenangi
emas pertarna dari kolam re-
nang dalam acara renang




rakan senegara Zylane Lee
yang sebelum itu mendu-
duki temp at kedua dalam
acara rutin solo bebas,
Berpengalaman beraksi di
Kejohanan Dunia, Hua Wei,
18,memperaga aksi menarik
diiringi alunan muzik dari
Nathan Lanier untuk me-
nang dengan hanya kelebi-
han 0.0133.
Dia menewaskan dua atlet




pingat perak dan gangsa.
Hua Wei berkata, keme-
nangan itu membolehkan
dia membalas dendam ke-
kalahan Zylane yang sebe-
lum itu tewas di tangan De-
bbie.
"Saya sangat gernbira. Te-
rima kasih kepada semua
yang datang memberikan
sokongan. Kehadiran penon-
ton memanggil nama saya
menjadikan saya cukup ber-
semangat untuk memberi-
kan yang terbaik,
"Selepas Zylane yang saya




ian terbaik meraih perak di
Kejohanan Terbuka Jerman
dalam acara yang sarna ta-
hun lalu.
Hua Wei yang berpenga-
laman sebagai penari balet
sebelum ini berpeluang un-
tuk menambah koleksi pi-
ngat emasnya apabila turun
berpasangan dengan Zylane
dalam acara duet teknikal
hari ini.
Dua tahun lalu, skuad re-
nang berirama negara ber-
jaya meraih satu emas dan
dua perak. Emas disum-
bangkan dalam acara duet
menerusi Zylane dan Kath-
rina Ann Abdul Hadi.
TertakJuk pada terma dan syarat
Sementara stok maslh ada.
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PENAJA PLATINUM
NEGARAKU
MOHO EZUAN NASIR KHAN
Tarikh lahir: 31 Januari 1989




Kejohanan Menembak Asia Tenggara (SEASA)
- 1. emas acara SOm rifle prone individu lelaki dan 1 emas
SOm rifle prone berpasukan lelaki
2015
Sukan SEA Singapura
-1 perak acara 10m air rifle individu lelaki
Kejohanan Menembak Asia Tenggara (SEASA)
- 1 emas acara 10m air rifle individu lelaki dan perak





Nama: Cheong Jun Hoong
Tarikh lahir: 24 April 1990
Tempat lahir: Batu Gajah, Perak




- Gangsa 1m papan anjal Sukan Asia Guangzhou
2011
- Emas 3m papan anjal Sukan SEA Indonesia
2013
- Emas 3m papan anjal, 3m papan anjal seirama Sukan SEA
Myanmar
2014
- Perak 3m papan anjal seirama Sukan Asia Incheon
- Gangsa 3m papan anjal Sukan Asia Incheon
2015
- Emas 3m papan anjal Sukan SEA Singapura
2016 .
- Perak 10m platform seirama Sukan Olimpik Rio
2017
. - Emas 10m platform Kejohanan Dunia Budapest
- Gangsa 10 platform Kejohanan Dunia Budapest
